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Turapan sisa plastik boat 
jalan raya lebih lestari 
~~~~~r~::Cj~11~~~~1-
hampir 38.()(X) tan sctiap schari 
di f'l('!lara klta. ~cnurut pc-
rafliCk,.'\M, rakyat Malaysia 
nwmbuang sumbcr kitar semu-
la brmil.al RM476juta.. di mana 
plasttk sumber buanpn kedua 
-
Sccara purata, seorang ind.i-
\'idU~ hampir la-
ponlu>pinabe<~­
mtna:u dan tl'helai beg p1astik 
rnt'fl&lll?lbil masa 500 tahun un-
tuk mc.•rcput. 
Plastik bo.han yang !ICring di· 
gunakan daJam kchldupan se-
h.arian kiUt don meajadi ma 
s.'llah kc~da pcrscklttr:m SC· 
lcp.1..1 dliituia.kan. Kcbanyakan 
DrNurlul 
llldYusoff 
b.'lhan diguna-
lum ialah beg, 
tucmscrtaca 
wan. iaitu polic 
Hh-na. polipropi-
lena dan polisti-
rena 
Masalah pem-
buangan sisa 
plastil< harusdi-
pandangSt"liu.s 
mcmandangkan 
dwtia sek3rang 
diancampenc:e-
maranakibat 
meningkamya 
.. """""""" plastiklidakter· 
biodegrcdasi da-
Jam kchidupan 
t.t'harian. 
Apablla diba· 
kar.stsaplastik 
lnl aka.11 mcmbcbaskan asap 
to~tk nll'mbahaya.kan kch.lja-
uan buml nkib.11 bahan kimia 
t.:>rkandwi.a di daL:unn}'.3. 
PL~1k tidak dapat dib»odee· 
rodasl baktl.'l"l.a kl-ram. sisa 
)>l.btik ~«nl bcr.>i!at lengai. 
Oleh uu. ttmbu! masalah kc-
pada al.'Ull sckitar ~ lang-
sung mernbc.'r1kan kr$lJl ke· 
pad.a pcngunaan si..sa pepejal 
Jcstrui. 
Ju.'>ll'ru. pilihan mcngilar se-
mufa t;l!\a plashk dilihat ber-
poti•nsl m<·t~·ura.nt-!kan pt>nggu-
narm tcnaJ.:.'I dan pcleposan gas 
katix>n dlokslda. Kc-gunaan 
utama l)L"\slik kitar lil'mula 
adalnh untuk pcncbat, saluran 
d."lnp..,ip, 
Scb<•1J.<1rnya. tt·nlapal per-
minta.111 hn~i pt•1iggunaan 
crunpur.i.n 1tkw1dl!r dan cam-
puran santi.an da1run reka bcn-
tuk campuran turapan Wltuk 
--il<anpreswl)alan 
ray·a, mtngUtandWl sisa bua· 
ngan di lapak pclupu. ... 111 sam 
pall dan St1trnsnya mengu 
rangkan bd:lr pengckstrakan 
~I y:lngd.ilombong. 
Sctakat ml, plastik k.itar se. 
rnula s:m;::it sOOiklt digunakan 
daL-un J)('JObi.naan twapa.n ll\-
Ian raya Penyelidikan da.n 
amalan s..>masa kblh cende-
rung menurnpuk.an pcrauna 
an bahan buangan untuk kc-
gunaan lapisan k-bih bawah 
Wltuk sesuatu turopan jalan rn· 
ya (lapisan a.tlb. sub-asas dan 
lain-lain). 
Sebenarn)'l!, plasti.k kitnr St.'· 
mulajugn lx-rpOtcnsl dliww. 
kan scbagal bahru1 trunbah 
atau pengubahsut1! pc11.glkAt 
berbllumcn. 
Secara wnumiwa. b•myak ka 
j ian dilakukan prnyclltlik. w1 
tuk menyiasat kl·bolchkt·rjaan 
pla.stik kitar stmuJa dalam 
pemblnaan !alan rayadl sc-mta 
dunia. Comohn)·a di India. 
Ghana. N~ Kanada. t:nl-
tcd Kingdom. Amcrika SHui 
kat, Indonesia dan ~Ulaysia. 
Sc.Pk 20l) kollS('p ll'-"1CW\3· 
an turapanjalan •asa plaf.t1k 
1ni digunakan daloun JX'lllbin..1· 
anjalan raya di India. Yhing· 
ga kini, li:bih 2.5.0CO kllotnt.1t•r 
(km) j<\lan ditump dt'll&tlfl cam 
puran plasuk di sana. 
Di Tamil Na<il> UlllJJOUJ\<Ul)'a. 
scpanjang 1,2.00km Jalan )"UJ!j.t 
diturap m<>nggunakan 11•knik 
ini tidak tnC'ngalnml k<'m:-;akan 
walau11un knwao;nn !tu bdi.;man 
trafiktiJlggi,htl,i<m ld>011Wmsu 
hu tinggi pada mtL~im pan.as. 
'Ibby :\1cCartm·)~ scor-.mg ju· 
rutcra di Unikel K~m. DK' 
ngolah botol kitar semula ke-
pada pla~ik bMbcntuk paJet 
kecil untuk dieampllrlmn M· 
lam turapan jalJ.n. 
Didapati campuran turapan 
d.ihasilkan601X'f3tus lrl>lh 
kuat dan 10 kall gand.1 lcblh 
tinggi d.lya tahannya bt1ixm 
dim:turap:rnblasa 
PlMtik kitar sc11ul.ajl>nis po 
lk>tilma berltetwnpatan rendah 
CL.OPE) juga berporensl mmg 
gantikan antara 15 sehingp :r> 
peratus agregat da1aJn campu· 
ran nu-apan. Jika reka benruk 
turapan betul dicapal. kerosa 
kan sepeni kesan tayar. mak 
dan prestasi penuaan dapat di 
elakkan. 
PL\stikkitarscmuL1 ipljuga 
dapat mcnambah jangka hayat 
jafan raya kerana penyelengga. 
raanjal.m dapat dilmrangknn 
susulan resapan disebabkan air 
hajan dapal diminimmnknn 
Di Malaysiajuga, kajian tu 
rapanjalansisaplastikolehs..:k 
tor av.-am. sv.'asta clan un1\\"'t'!'.iti 
tidak kW1lllg hebatnya. Sebagai 
oonloh. Jabatan Kcrja Raya 
(JKR) mela!ui Pusal Kro:morla. 
""""~dan-.,. loKi JKR (CREa'll:) """1jalm-
kan kajian mi.-al di makmaL 
Scterusnya kerja. projek rintis 
penurapan jalan dililianaJcan 
di Laluan 98 di Temcrloh, Pa-
hang pada.Scptembcr 3:117. di 
su.suli projek kcdua dengan .la 
yanya pada Oktobcr 2018 di Ln 
luan 3. Kcmaman, 'fun::ngga.nu. 
Didapatt turapan ja:lnn sisa 
plastlk ini mempwtyai daya k<' 
tahanan sehingga 50 perntus 
berbanding crunpw-an konwn 
''°nal Pcmamauan kc atas pn.•sia.~1 
turapan di Tumcrloh mcnun 
jukkan tiada kcretlkan dikcsan 
pada pcnnu.kaa,n tump8n $C-k-· 
pas situ tahun berttandint: tu. 
rapan biasa yang mula retak 
sclepas han)-a. enam bulan di· 
buka kepacla trank. 
Penemuan ini &:"irlN:: pellC 
muan kajian penyclidik tenb 
huJu Turrlahulu, plastik jcr ls 
LDPE: digunakan untuk turn 
pan ja1a.n rayap (tax.h1.-ay) di La· _,,,_An_ 
Kuala Lumpur (KLlA). 
Kl""lihatannya slsa pbsti.k in1 
ITll·mpun}-ai poc.en.si sangat IJe.. 
sar dlgunakan da1aJn pembina-
an ja1an raya Namun. harus 
dlln,jD.t beberapa perbezaan kc 
tnra antara plastik kitar semu· 
L'ld:utslsaplastik. 
Kcbanyakan sisa plastik 
yang dlklttl.l' s<"mula di import 
k('l"tl.lta slsa ltu lcblh bersih dan 
S1x!la tcrasl.ng mengikut jcnis-
nya. S<tballknya, kcadaan bc-r-
bc-za dt.·ngan sisa pla.<rtik di nc-
gara kit.a k<'rana k<'banyakan-
11}1\ t<'ru'1nar olch si.sa. yang li-
d.:tk bok>h dlkltar semula seper-
ti slsa ruakanan.. 
K.itjlan lalu oleh penyelidik 
mcnun,lukkan secara kcbiasa· 
Mn)1\. han)'l sejent.<. plastik 
atau Ilsa plastik sahaja dicam· 
purk.m lx:-r.;ama scl>agai bahan 
turap.m dan buk.an pelbagai je-
n ls plastik yang bercampur 
aduk M'Pt."rti di tapak pelupu· 
s.all&.'l.mpah 
Ki.-ar.L:ian ini tcntu S."lJ"lg(lt mc-
mucL:lhkan ah.Ii dan saintis tu 
rnpan mcnJaga kualiti bahan 
pl.:!Mik digun.1 pakai. Juga da-
ri1~1da kajl;.u1, didaixlti untuk 
1J)rlnl.:1patkan campuran Seka.ta 
ad1tlah ag::ik sukar kerana bukan 
scmua phs:tik menjadi cair dan 
mrml.alut b3tuan dcngan baik 
Ad1 scbahagi<mnya mcnj:u;li 
ktcut dan """'""pal Kcadaan 
nl men)~babka.n agi,han ke-
kuatan campuran tidak SC"katl 
da.n lx'rllemungkinan sesete-
nph bahaglan )alan ""~ akan 
llt'dc'dnhkero:s;ikana"1.<i.i 
S I p!lStlk. kotor juga akan 
me l~l babk3.n masalah Iain 
tunbul Bahan pengikat jahn 
raya iaitu bllwnt'n )-ang dicam 
puritan dMlpn Slsa plastik ter-
cemar seaara Udak ~
rncnycliabkan lk.atan antara ba-
han ll'rubah sual tadi deng:an 
batuanm<'f\)adl-
Scten.bllya campu.ran tura-
pan mudah tl'rtanggal dan 
fll('JJlbenaritM air hajan m<'-
nycmp masuk kC' L'lpisan ba· 
wahtump,.,11 
Krod.:"-'Ul lnl nK'IC'mahkan 
strukturj,\L'U1,!lkhlt1JYllrc:ic;ak. 
srhrlwn srun!Xll masa ::cpatutnya 
untuk.lu.rjap.'O,)\>lc-Jtggrullan 
DI samplng fa.ktor ckonomi 
dan teknikal. sl..a pltt."tik da 
Jam tum.pan b<'rpotcnsi sebagai 
bahan larot IC'S.i.p dan penoe-
mar )migdiba"'a bena.ma air 
lari.m hujan 
Secara keslmpuL.'l.nnya, ha· 
n)-akkajianperfudtlakllkanse-
cara tunw untuk mtmastikan 
penggun.-ian 1urnpanjalan sisa 
pla.,qik ini bulum sahaja mam-
pu m<'n,iadikan )Alan rnya kita 
l<·bih lestari. bah.kan tidak 
ffi<'mb<'rikimkl-sanburu.kk<' 
pa.da kl•hldUp.'Ul a.I.am foin 
Kcrajann p.'l.;;tl d.'lp.11 m<'nji 
matkan jutrum ringgit <;('tlap ta· 
!um dari M>~i )X'n)"l'IC'ngg<irarul 
dan prmullhar<1;1n r;mgkaian 
}alanr-.1.yayal)J(mt•lt'blhi 
230.COOkm di s.i·luruh 11egara 
d"n~-in p1·1aks:m:lru1 turapan 
j,"ll.m slsa pl.-.sttk )ang k!stari. 
